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КОНКУРСЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  
УрО РАО ЗА 2005 г. 
В 2005 г. специальный научно-экспертный совет, утвержденный Бюро 
Уральского отделения Российской академии образования, рассмотрел 136 пред-
ставленных к участию в конкурсе работ, 63 из них после предварительной 
экспертизы были допущены к участию в конкурсе. 
По итогам тайного голосования членов Бюро УрО РАО победителями 
конкурса 2005 г. стали следующие номинанты: 
по 1 номинации – в области общего среднего образования и дошкольно-
го воспитания – за работы, имеющие большое научное и практическое значе-
ние, внесшие существенный вклад в развитие системы образования, оказы-
вающие эффективное влияние на процессы воспитания и обучения –  
Лейдерман Наум Лазаревич, д-р пед. наук, проф. (Екатеринбург); 
по 2 номинации – в области начального и среднего профессионального 
образования – за работы, имеющие большое научное и практическое значение, 
внесшие значительный вклад в подготовку рабочих кадров и высококвалифи-
цированных работников среднего звена в современных социально-экономи-
ческих условиях – Кондрух Вячеслав Иванович, д-р пед. наук (Магни-
тогорск); 
по 3 номинации – в области высшего профессионального образования – 
за работы, имеющие большое научное и практическое значение, внесшие зна-
чительный вклад в развитие многоуровневой системы высшего профессио-
нального образования – Епишева Ольга Борисовна, д-р пед. наук, проф. (То-
больск); 
по 4 номинации – за фундаментальные и прикладные исследования 
различных областей науки, внесшие значительный вклад в развитие системы 
образования – Борисов Сергей Валентинович, канд. культурологии (Челя-
бинск); 
по 5 номинации – за книгу, имеющую большое научное и практическое 
значение, внесшую значительный научный вклад в развитие системы образо-
вания – Чапаев Николай Кузьмич, д-р пед. наук, проф. (Екатеринбург). 
по 6 номинации – за работу в области средств массовой информации, 
наиболее широко и полно освещающую проблемы образования – Росинская 
Ирина Ивановна (Екатеринбург). 
Денежный эквивалент премии в этом году составил 100 000 р. Все лау-
реаты премии внесены в специальную книгу «Лауреаты премии Уральского от-
деления Российской академии образования». 
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Четырнадцати номинантам конкурса были вручены почетные серти-
фикаты: 
Лучшая инновационная разработка 
● Глазырина Елена Юрьевна – д-р пед. наук (Екатеринбург) 
● Завьялова Татьяна Павловна – канд. пед. наук (Тюмень) 
● Калугина Татьяна Григорьевна – д-р пед. наук (Челябинск) 
● Мартынова Елена Александровна – д-р пед. наук (Челябинск) 
Лучшее педагогическое исследование 
● Мурзина Ирина Яковлевна – д-р культурологии (Екатеринбург) 
● Манжелей Ирина Владимировна – канд. пед. наук (Тюмень) 
Фундаментальное исследование УрО РАО 
● Аминов Тахер Мажитович – канд. пед. наук (Уфа) 
● Вяткин Бронислав Александрович – чл.-кор. РАО (Пермь) 
● Гончаров Сергей Захарович – канд. филос. наук (Екатеринбург) 
Лучший издательский проект 
● Вшивков Александр Акиндинович – канд. хим. наук (Екатеринбург) 
● Клюев Алексей Константинович – канд. филос. наук (Екатеринбург) 
● Скрябин Дмитрий Алексеевич – канд. физ.-мат. наук (Екатеринбург) 
Лучшая журналистская работа об образовании в журнале 
● Решетняк Юлия Викторовна (Екатеринбург) 
Лучшая журналистская работа об образовании в газете 
● Скорбенко Александр Николаевич (Тюмень) 
